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平成4年度歳入・歳出決算額及び
































































































































































































































































































































































後の日平空は， 27日， 11月4日， 10日， 17日）










校は， 11月6日， 13日， 27日）
…つ
刊 5年度能楽鑑賞会を市川開催山間職員学生の加叫ます。 ； 







狂言「無布施経」 茂山千五郎 茂山真吾 他
とおる






















































































区 分 平成4年度決算額 ・r:1&: 3年度決算額 差引上旬ム減額
歳 入






国 主L 学 校
人 件
物 ｛牛













































(3）厚 生 補 導 費
学 生 言寄 整 古田
謀 外 活 動 費
｜『j 円 円
17,188,589,464 15,062,592,217 2' 125' 997 ,247 
7 501 869' 110 6,925,613,880 576,255,230 
171,450,000 135,000,000 36 ,450,000 
3,862,737,544 3,871,113.173 ム 8,375,629 
28. 724,646'118 25,994.319,270 2号730,326,848
47,907.989,867 45,659.144,606 2 248 845 261 
31,704,316,147 29,885,203,853 1,819.112,294 
16,203,673,720 15,773,940.753 429,732,967 
19,770,412,814 18,434 .086,025 1,336.326.789 
8,297,337,268 8,058,478,488 238,858,780 
11, 473. 075. 546 10,375,607,537 1,097,468,009 
13.274.614,251 12,516,093.101 758. 521.150 
8.140,463.660 7 863 907 593 276,556‘067 
5.134.150,591 4 . 652. l 85. 508 481.965‘083 
8 247 701 500 7,431,028,600 816,672,900 
1,668.747,000 1.668.747,000 
90 ,869. 465 ,432 84.040,352,332 6,829,113.100 
48,142,117,075 45,807,589,934 2 '334 . 527 . 141 
42,727,348,357 38.232,762.398 4,494.585.959 
平成4年度予備的経費配分実績
金 額 区 分 金
30 370千円 (2）特別事業 旅 費
30 370 (3）入学 試験経質。 (4）各部局への補足
五八 額 区 分 金
417,128千円 学生懇話室紀要刊行費
417,128 厚生補導設備整備
39' 162 (4）入 学 試験経 Pl 
76,951 (5）本 剖l 運 ’自－ 資
1,823 (6）行 理 運 営 Pl 
29,961 庁舎等管理運営費
45, 167 施 守H，又c 等 整 備
29.309 (7）ー 般 校 費
19,960 一 般校賀補足
2.449 
634 
ir1ム滅率
% 
14 .11 
8.32 
27.00 
ム 0.22
10.50 
4.93 
6.09 
2.72 
7.25 
2 96 
10.58 
6.06 
3.52 
10.36 
10.99 
8.13 
5.10 
11. 76 
額
11.212千円
1. 774 
17。384
額
500千円
6 400 
29町603
32‘670 
158,383 
36 163 
122.220 
51,050 
